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 * 鳴門教育大学 大学院 (修士課程) 特別支援教育専攻 














































































図 1 ラーニングコモンズの環境設定 
No.15 (1) 2017 3 
(4) 作成にあたり調査した場所 
大学前の交差点や誘導音のない信号であった。 




































































































図 5 身体障がいのある方の喫茶店での筆談場面 
図 6 車いすでの飲食店入店希望者とのやりと
りから考える場面 
図 7 車いす入店希望者への合理的配慮場面 
図 8 本人の意向を尊重した相談場面 


















































































アクセス日：2017年 10月 10日) 
2) 大阪市ボランティア・市民活動センターの Web
ページ(https://ocvic-fukushikyoiku.jimdo.com
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